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ASUNTOJEN HINNAT I neljännes 1987
- asuntojen keskihinnat
- asuntojen hintaindeksi 1970=100
- asuntojen hintaindeksi 1983=100
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ASUNTOJEN HINTATILASTO
JOHDANTO
Asuntojen h in ta t ila s to  kuvaa vanhojen osakehuoneistojen ve la t­
tomia ne liöh in to ja  ja  niiden muutoksia k iin te is tö n v ä lit tä j ie n  
välittäm issä asuntokaupoissa.
T ila s to  koostuu seuraavista osista:
asuntojen h in ta t ila s to  
asuntojen hintaindeksi 1970=100 
asuntojen hintaindeksi 1983=100.
Reaalista hintakehitystä on tarkaste ltu  elinkustannusindeksin 
avulla.
Laadintamenetelmää on selostettu jäljempänä ja  ju lka isussa 
"Asuntojen hinnat 1970 -II neljännes 1985" (Tilastokeskuksen 
T ilasto tiedotuksi a sarja HI 1985:6, Hinnat).
NELIÖHINNAT NOUSIVAT 300 MARKKAA VUODESSA
Vanhat asunnot maksoivat kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 
keskimäärin 300 mk/neliö enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Kerrostaloasunnot k a llis tu iv a t  vuodessa 5,3 prosenttia e l i  292 
mk/neliö. Koko maan keskihinta o l i  vuoden 1987 ensimmäisellä 
neljänneksellä 4 844 mk/neliö. Eniten nousivat yksiöiden h in­
nat: vuosinousu o l i  6,6 prosenttia e l i  411 mk/neliö.
Yksiöiden keskimääräinen ne liöh inta o l i  5 643 mk. R iv ita lo ­
asuntojen hinnat nousivat keskimäärin 9 prosenttia. R iv ita lo ­
asuntojen keskimääräinen neliöh inta on 4 600 mk e l i  371 mk 
ede llisvuo tis ta  korkeampi.
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HINTAKEHITYS EPÄYHTENÄISTÄ
Vuodesta 1983 kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat ovat 
nousseet koko maassa keskimäärin 27,8 prosenttia, josta reaa­
l is t a ,  kuluttajahintaindeksin y littävää  nousua on 6,2 prosent­
t ia .  Viimeisen vuoden aikana reaalih in to jen nousu on o l lu t  
erä issä kaupungeissa ripeätä, vaikka epäyhtenäisenä jatkuneen 
kehityksen takia koko maan keskimääräinen vuosi nousu jä i vuoden 
1987 ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 prosenttiin . Sen sijaan 
riv ita loasunnot k a llis tu iv a t  reaa lisesti 5,1 prosenttia.
Helsingissä kerrostaloasuntojen neliöhinnat nousivat 9,4 pro­
sen ttia , reaa lis ta  nousua o l i  5,5 prosenttia. Hintojen re a a li­
nen nousu y l i t t i  5 prosenttia Helsingin lis ä k s i Lappeenrannas­
sa, Kouvolassa, Jyväskylässä, Joensuussa ja  Oulussa.
Vantaalla reaalih innat o liv a t reaa lisesti yhtä k a l l i i t a  kuin 
vuotta aikaisemmin. Kerrostaloasuntojen keskihinta lask i edel­
lisvuodesta Turussa, Porissa, Vaasassa, Kuopiossa ja  Rovanie­
mellä.
Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 reaalinen kehitys 
(indeksoitu I neljännes 1978=100)
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Helsingissä kohua herättäneellä H itas-säänte ly llä  to iv o t t i in  
olevan alentava vaikutus myös vanhojen asuntojen h in to ih in . 
Kuten kuvasta 1 kuitenkin ilmenee on hintakehitys Helsingissä 
o l lu t  sääntelyai kana vuodesta 1980 lähtien se lvästi nopeampaa 
kuin esimerkiksi Tampereella ja  Turussa, jo issa  vastaavaa 
sääntelyä e i ole o llu t .  Kuvassa asuntojen hintojen kehitystä 
on verrattu ku luttajah inta indeksiin  ja  sen mukaan reaa li nousu 
on o llu t  Helsingissä vuodesta 1980 vuoden 1987 tammi-maalis­
kuuhun 42,6 prosenttia. Rakennuskustannusindeksin avu lla la s ­
kettu asuntojen reaalih intojen nousu on o llu t  v ie läk in  suurem­
paa, Helsingissä 46,9 prosenttia. Tampereella vastaava nousu on 
o l lu t  22 ja  Turussa 36 prosenttia. Myös pääkaupunkiseudun muis­
sa kaupungeissa reaa li nousu on o l lu t  pienempää kuin He ls ing is­
sä; Espoossa ja  Kauniaisissa 39 ja  Vantaalla 32 prosenttia.
Kuva 2. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostalot) ja
kuluttajahintaindeksin muutokset ede llisestä  vuodesta
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HINNAT VAIHTELEVAT PALJON
Kerrostaloasuntojen velaton keskihinta o l i  koko maassa vuoden 
1987 tammi-maaliskuussa 4 844 mk/neliö. Pääkaupunkiseudulla 
keskihinta o l i  6 702 mk e l i  y l i  78 prosenttia korkeampi kuin 
muualla Suomessa, jossa painotettu keskihinta o l i  3 754 mk/ 
n e liö . Helsingissä kerrostaloasunnot o liv a t  lähes 90 prosent­
t ia  ka lliim p ia  kuin pääkaupunkiseudun u lkopuolella keskimäärin.
Joka kymmenes yksiö nyytiin  Helsingissä y l i  10 000 markan ne- 
liöh in taan , Espoossa (mukaanlukien Kauniainen) y l i  8 000 markan 
ja  Vantaalla y l i  7 300 markan neliöhintaan. Hintaerot o liv a t 
suuria, s i l l ä  to isaa lta  kymmenesosa yksiöiden kaupoista teh tiin  
samaan aikaan Helsingissä a lle  6 500 markan, Espoossa a lle  
5 700 markan ja  Vantaalla a lle  5 100 markan ne liöh inna lla .
Taulukko A Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset 








Helsinki 6827 7082 131,5 109,3
Heisinki-1 8236 8654 137,5 114,2
H e ls in k i-2 7862 7893 128,8 107,0
H e ls in k i-3 6491 6766 130,1 108,0
H e ls in k i-4 5526 5859 133,6 111,0
Espoo + Kauniainen 5696 5945 129,2 107,3
Vantaa 4967 5112 129,0 107,2
Tampere 3856 3821 123,9 102,9
Turku 4092 4140 116,7 96,9
Pori 2856 2932 121,9 101,2
Lappeenranta 4108 4200 126,5 105,0
Kouvola 3427 3664 142,4 118,3
Lahti 3544 3608 122,1 101,4
Kuopio 3939 3949 116,9 97,1
Jyväskylä 4328 4557 127,4 105,8
Vaasa 3958 4071 130,1 108,0
Joensuu 4167 4206 126,6 105,1
M ikkeli 3714 3991 143,5 119,2
Oulu 3388 3636 117,9 97,9
Rovaniemi 3570 3661 114,2 94,8
Koko maa 4707 4844 127,8 106,2
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Kuva 3. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla
Kuva 4. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa
Tilastossa on mukana a rv io lta  noin viidesosa ka ik ista  vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista ja  noin neljäsosa v ä lit tä j ie n  v ä l it t ä ­
mistä kaupoista.
Taulukko B Tilastoon s isä ltyvät asuntokaupat
Yhteensä Helsinki Yhteensä Heisinki
1970 486 232 1980 7832 2487
1971 637 251 1981 8587 2464
1972 816 231 1982 9903 2619
1973 1027 240 1983 15944 4649
1974 1278 240 1984 16712 5109
1975 1184 258 1985 18007 4793
1976 1310 259 1986 18806 4863
1977 1808 601 1987 I 4744 1184
1978 4639 1767
1979 6364 2301
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ASUNTOJEN HINTATILASTON JA -INDEKSIEN LAADINTAMENETELMÄ
Asuntojen h in ta t ila s to  ja -indeksit laaditaan ns. pankkien osa- 
omistamien k iin te istönvä l itysyhtiö iden ja  Suomen K iin te is tön ­
v ä lit tä jä in  L iito n  jäsentoimistojen välittäm istä vanhojen 
osakeasuntojen kaupoista.
Huoneistokeskus Oy:llä, Huoneistomarkkinointi Oy:11ä , Osuus­
pankkien Kiinteistökeskus Oy: 11ä ja  Säästöpankkien K iin te is tön ­
vä lity s  Oy:11ä on hintaseurantajärjestelmä valtion  t e k n i l l i ­
sessä tutkimuskeskuksessa. Suomen K iinteistönväl it tä jä in  L i i t t o  
ry:n jäsentoim istojen vä littäm istä asuntokaupoista on kerätty 
t ie to ja  vuodesta 1983 alkaen järjestelmään, jonka y lläp itä jänä  
to im ii Maakanta Oy.
Asuntojen h in ta t ila s to  ja  -indeksit laaditaan neljännesvuosit­
ta in  em. a in e is to is ta  ja  ne ju lka istaan vajaan puolen vuoden 
v iiv e e llä  neljänneksen päättymisestä.
Asuntojen h in ta t ila s to
Asuntojen h in ta t ila s to  kuvaa k iin te is tö n v ä lit tä jie n  välittäm ien 
vanhojen osakeasuntojen kauppojen velattomien neliöhintojen 
painotettuja keskiarvoja. Vuosina 1970-1977 t i la s to  s isä ltää  
ainoastaan kerrostaloasuntoja, mutta myöhemmiltä vuosilta  
t ila s to ssa  on tiedo t myös riv ita loasunnoista.
Asuntojen h intaindeksi 1970=100
Asuntojen hintaindeksi 1970=100 kuvaa vanhojen kerrostalohuo- 
neistojen velattomien neliöhintojen kehittymistä k iin te is tö n ­
v ä lit tä j ie n  välittäm issä kaupoissa. Indeksi lasketaan 
kymmenestä kaupungista.
Vuoden 1980 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen asuntojen 
hintaindeksi 1970=100 on ketjutettu asuntojen h intaindeksiin  
1983=100 (kerrosta lo t).
Asuntojen hintaindeksi 1983=100
Asuntojen hintaindeksi 1983=100 s isä ltää  kerrostaloasuntojen 
lis ä k s i riv ita loasunnot. Hinta-aineiston laajennuttua e r i ­
ty is e s t i vuodesta 1983 alkaen indeksiin  on voitu ottaa mukaan 
uusia a lue ita .
Asuntojen hintaindeksin 1983=100 laskemiseksi asunnot on jaettu 
huoneistotyypin lis ä k s i rakennusvuoden perusteella kolmeen 
ryhmään. Aineiston suppeudesta johtuen riv ita loasuntoja  ei 
kuitenkaan ole lu ok ite ltu  huoneistotyypin ta i iän mukaan.
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HINTATILASTOSSA JA INDEKSISSÄ KÄYTETYT LUOKITUKSET
Asuntojen h in ta tilastossa  käytetään neljää luokitusta: Alue, 
ta lotyypp i, huoneluku ja  ikä.
Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon p o s ti­
numeron mukaan. T ilastoa lueet ovat seuraavat:
Koko maa, Pääkaupunkiseutu, Helsinki (4-osa-aluetta), Espoo + 
Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Pori, Lappeenranta,
Kouvola, Lahti, Muut Etelä-Suomen kaupungit, Muut Etelä-Suomen 
kunnat, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, M ikke li, Joensuu, Muut V ä li-  
Suomen kaupungit, Muut Väli-Suomen kunnat, Oulu, Rovaniemi,
Muut Pohjois-Suomen kunnat (sekä kaupungit että muut kunnat).
Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu kerrostaloasuntoihin ja  
r iv ita loasunto ih in . R iv ita loasuntoih in luetaan n\yös p a r ita lo ­
ja  ketjutaloasuntoja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia 
p ienta lo ja, jo ita  ei ole kyetty erottamaan a ine istosta. R iv i­
taloasuntoja ei lu o k ite lla  muun kuin alueen perusteella.
Kerrostaloasunnot luok ite llaan  rnyös huoneluvun ja  rakennusvuo­
den mukaan. Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan ko l­
meen huoneistotyyppiin: yks iö ih in , kaksioih in, ja  suurempiin 
(kolmiot+), siten että k e it t iö tä  e i ole luettu huoneeksi.
Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu niinikään 
kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 ta i aikaisempi, p a its i He ls ing is­
sä, Turussa ja Tampereella, jo issa  rajana on vuosi 1950. Keski- 
ik ä ise t asunnot on rakennettu vuosina 1951-1970 em. kaupungeis­
sa ja  vuosina 1961-1970 muualla Suomessa. Vuoden 1970 jälkeen 
mutta ennen tilastovuotta  valmistuneet asunnot on lu ok ite ltu  
ryhmään "uudet", jo ih in  ei kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä 
kertaa inyytäviä asuntoja, jotka on jä te tty  tila s ton  ulkopuo­




Osa -alue Posti numeroa1ueet
ooooo& y 1 10-18
2 20-29, 30-35, 40, 44-49, 57, 66, 68, 69, 83, 85
3 36-39, 41-43, 50-54, 60-65, 67, 72, 80-82, 84,86-89, 93
□ o o o o c
□ o o o o o 4 19, 55, 56, 70, 71, 73-79, 90-92, 94-98
YHDISTELMÄALUEIDEN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Hanko, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lohja, Porvoo,
Parainen, Parkano, R a is io , Rauma, Salo, Uusikaupunki,
Hämeenlinna, Forssa, Nokia, Valkeakoski, V ir ra t,
Anjalankoski, Imatra, Kotka, Kuusankoski 
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Kirkkonummi, V ih t i,  Tuusula, Nurm ijärvi, Sipoo, Lohjan kunta, O rim attila , 
Porvoon maalaiskunta,
Kaarina, L ie to , P ikk iö , U lv ila ,
A sikka la, H o llo la , Kangasala, Lempäälä, Nastola, P irkka la , Y lö jä rv i 
Parikka la , Valkeala,
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, I is a lm i, Varkaus, Savonlinna, P ie ta rsa a r i, Seinäjoki.
Muut Väli-Suomen kunnat:
Mustasaari, Juankoski, Jyväskylän mlk, M ikkelin mlk, Heinolan mlk 
Ilom antsi, S i i l in j ä r v i .
Muut Pohjois-Suomen kunnat:
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19011734 534 ja 1734 535
Teleksi 1002111 tilasto sf
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4





(9011734 534 och 1734 535
Telex 1002111 tilasto sf
Statens tryckericentrals bokhandlar i
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4
Central Statistical Office 
P.O.B. 504
SF-00101 Helsinki, Finland
Phone Internat. 358 0 1734 535
Telex 1002111 tilasto sf
Government Printing Centre bookshops in Helsinki
located at Annankatu 44 and Etelaesplanadi 4
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